








навпаки. Головне — ці феномени пов'язуються з реаліями економічного життя: прийняттям 
господарських рішень, маркетингом, податковими проблемами, стратегією досягнення 
прибутку тощо. 
Сучасна економічна свідомість характеризується парадоксальною двоїстістю, що 
виявляється в розриві між відображенням відносин виробництва, розподілу і споживання. 
Свідомість ця переважно пасивна, дискретна і донаукова. Оскільки когнітивна структура цієї 
свідомості грунтується на принципі примітивної рівності, остільки стає зрозумілим, що вона 
має розвинуті несвідому і підсвідому сфери, викликані пригніченими потягами й 
безперервним дисбалансом уявлень про цінності і виробництва, і споживання. 
Економічна психологія – наука, яка вивчає економічне мислення, суб’єктивну форму 
існування й розвитку економічних потреб та інтересів окремої особи, колективу й 
суспільства, а також аспекти національної свідомості, психологи, цілей та ідеалів основних 
суб'єктів економічної діяльності, які опосередковано впливають на розвиток продуктивних 
сил. Економічна психологія сформувалася в 60-ті XX ст. у працях західних психологів Г. 
Саймона, П. Альбу, Дж. Катона та ін. Вони стверджують, що «психологічні витрати» 
повинні зараховуватися до витрат виробництва товарів і послуг, а предметом економічної 
психології є передусім економічна поведінка людини. Це зближує економічну психологію із 
західною економічною теорією, в якій предметом вивчення є насамперед економічна 
діяльність людини. [1] 
Елементами економічного мислення сучасного працівника є уміння знаходити 
оптимальні для зростання ефективності окремого робочого місця, бригади, цеху й 
підприємства й навіть галузі варіанти розвитку, оволодіння найновішими прийомами 
технологічних, проектно-конструкторських розробок, техніко-технологічна культура, 
орієнтація на найраціональніше використання економічних і природних ресурсів тощо. 
Водночас специфіка економічного мислення працівника певної спеціальності й професії 
залежить від сфери його діяльності, посади, характеру праці та інших факторів. 
Найважливіші завдання економічної психології: формування в окремого працівника, 
трудового колективу почуття господаря, а в працездатного населення – національної 
економічної ідеї. Почуття господаря можна сформувати насамперед у людини-власника. 
Певною мірою це почуття формується за допомогою створення для найманого працівника 
належних умов, раціональних форм і методів організації праці, запровадження прогресивних 
систем заробітної плати тощо. 
Економічна свідомість, економічна психологія – важливі елементи духу народу, його 
духовності, національного характеру, які відіграють всезростаючу роль у соціально-
економічному прогресі суспільства. Економічна психологія як наука формується на межі 
економічної теорії та психології. 
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Підвищення конкурентоспроможності економіки країни як в цілому, так і регіонів 
зокрема  нерозривно пов’язано з умовами та тенденціями розвитку інноваційного 
підприємництва. Слід зауважити, що в умовах жорсткої конкуренції розвиток інноваційного 
підприємництва набуває особливої актуальності та стає одним з дієвих інструментів набуття 
підприємствами стратегічних конкурентних переваг та розвитку регіонального потенціалу. 
Серед основних проблем та їх причин, що існують у процесі  формування 
інноваційного потенціалу регіонів слід виділити такі[1]:  
- наявність значної кількості висококваліфікованих кадрів за умов недостатності 
фінансування призводить до їх відтоку;  
- моральне та фізичне старіння матеріально-технічної складової інноваційного 
потенціалу;  
- низький рівень розвитку інноваційної інфраструктури гальмує процес формування і 
розвитку в регіоні джерел фінансування інноваційної діяльності, розвиток інформаційно-
методичної складової інноваційного потенціалу та процес комерціалізації інновацій. 
Як доводить світовий досвід, нарощення інноваційного потенціалу суттєво впливає на 
подолання негативних явищ перехідного періоду. «Передумовою й важливою складовою 
будь-якої інновації є інноваційний потенціал, тому кожному суб’єкту господарювання 
необхідно знати й розуміти теоретичні основи, закономірності процесу формування, 
структуру, джерела зростання, методи оцінки й напрями ефективного використання такого 
потенціалу» [1]. Вирішення цих питань дозволить об’єктивно оцінювати свої можливості, 
розробляти нові напрями інноваційної діяльності, сформувати ефективну стратегію 
регіонального розвитку на інноваційній основі. 
Оскільки найбільш болючою проблемою є забезпечення інноваційної діяльності 
фінансовими ресурсами, особливу увагу необхідно приділити формуванню кредитно-
фінансової сфери інноваційної інфраструктури.  
Також, подолання  перешкод вимагає проведення якісно нової політики як на 
загальнодержавному, так і на регіональних рівнях. Формування та реалізація ефективної 
інноваційної політики вимагає проведення заходів у таких основних напрямах [2]: 
- створення та розвиток організаційних структур, які здійснюють інноваційну 
діяльність (інноваційні центри, технополіси, технопарки, бізнес – інкубатори тощо); 
- стимулювання нарощення регіонального інноваційного потенціалу з боку влади; 
- сприяння розвитку лізингових компаній, що займаються постачанням обладнання для 
проведення науково-дослідницької  діяльності; 
- сприяння розвитку інфраструктури ризикового фінансування;  
- сприяння формуванню та підтримки інноваційних кластерів; 
-  створення та розвиток малих інноваційних підприємств; 
- формування  «когнітаріату»(«інтелектуальної еліти») регіону; 
- підвищення інноваційної культури населення тощо. 
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